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The analysis of Mencius argument method have become an important subject in the 
study of Mencius. For a long time, academic study of Mencius has been concentrated on the 
analysis of the argumentation methods based on the understanding of "class" and other 
argumentation techniques and art of Mencius. But the researchers are almost concentrated on 
the right argumentation, they often focus on the wrong argument on the weak analogy of 
Mencius, the other error types are rare. On the whole, lack overall systematic research. So 
this paper from the perspective of modern fallacy, combines previous research results, has 
been digged out the fallacies of relevance (scare man, red herring); fallacies of weak 
inductive (false cause, weak analogy, hasty generalization);fallacies of presumption (begging 
the question, suppressed evidence) three types of fallacies, evolving into the exploration and 
the discussion. 
This paper will be divided into three parts: 
Firstly, The introduction part. The paper first illustrates the research origin and the 
research object，then cleans up relevant literatures, concludes the research status and problem 
analysis, then introduces the innovation of this paper. At last, the paper illuminates the 
research methods and research significance, lay the foundation for below subject. 
Chapter Two, The Main part. Including the first chapter to the third chapter. This paper 
uses informal fallacy as an angle of view,digs out <Mencius> in detail. The first chapter 
explores and analyzes the fallacies of relevance: the paper uses <The top section of 
TengWen >Mencius debated YangMo was supercilious to have father and monarch,<The top 
section of LiangHui prince>Mencius debated Jie and Zhou were not monarch as the examples, 
elaborates and analyzes the scare man fallacy. Then the paper takes<The bottom section of 
LiangHui prince > Mencius debated having fun with the people with JiXuan king as example 
analyzes the red herring. The second chapter explores and analyzes fallacies of weak 
inductive: this paper takes <The top section of LiangHui prince> Mencius debated that he 
didn’t know QiHuan and JinWen with JiXuan king,<The bottom section of LiangHui prince> 
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false cause;takes <The top section of GaoZi> Mencius debated that the heart similarity was 
LiYi with GaoZi,<The top section of GaoZi> Mencius debated that being Was nature with 
GaoZi<The top section of GaoZi> Mencius debated that the benevolence person would be 
respected,<The top section of Jinxin> Mencius debated that if beans and grain was abundant 
like the fire and water, people would be benevolent as examples, analyzes the weak 
analogy.At last the paper takes<The bottom section of GaoZi>Mencius debated that a country 
executed the policy of benevolence must lord analyzes hasty generalization. The third chapter 
explores and analyzes the fallacies of presumption: this paper takes Mencius debated that 
humanity was benevolent and<The bottlm section of GaoZi>Mencius debated that a country 
executed the policy of benevolence must lord with SongKeng as examples analyzes the 
begging the question. Then takes <The top section of LiLou> Mencius debated that a country 
executed the policy of Wen king must lord and <The top section of GongSunchou> Mencius 
debated that Qi would be easy to be the king analyzes the suppressed evidence. 
Chapter three, the epilogue part. The paper reviews on the basis of summarizing the full 
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本文主要采用的帕特里克·赫尔利（Patrick Hurley）《简明逻辑学导论》（<A Concise 
Introduction to Logic，10c>）中关于非形式谬误的定义和分类标准，试从现代非形
式谬误的角度分析《孟子》的论证过程中存在的逻辑谬误。 
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